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 Masa remaja merupakan masa perkembangan transisi antara masa kanak – 
kanak menjadi masa dewasa. Perkembangan kehidupan sosial remaja juga 
ditandai dengan gejala meningkatnya pengaruh teman sebaya dalam kehidupan 
mereka. Remaja memiliki kebutuhan yang kuat untuk disukai dan diterima teman 
sebaya atau kelompok. Remaja yang memiliki keterampilan sosial lebih dapat 
mengungkapkan perasaan dan pikirannya dalam hubungan interpersonal. Remaja 
memerlukan keterampilan sosial agar mampu menjalin hubungan yang positif 
dengan teman sebaya dan diterima oleh teman sebaya.  
 Penelitian ini dilakukan di MTs Muhammadiyah I Malang. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat keterampilan sosial siswa di 
MTs Muhammadiyah I Malang, (2) untuk mengetahui tingkat penerimaan teman 
sebaya pada siswa di MTs Muhammadiyah I Malang, dan (3) untuk mengetahui 
ada atau tidaknya hubungan antara keterampilan sosial dengan penerimaan teman 
sebaya pada siswa di MTs Muhammadiyah I Malang. 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Variabel bebas yaitu 
keterampilan sosial dan variabel terikat yaitu penerimaan teman sebaya. Subyek 
penelitian berjumlah 74 responden, yang merupakan siswa-siswi kelas VII MTs 
Muhammadiyah I Malang. Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Dalam 
pengumpulan data, peneliti menggunakan metode angket berupa skala likert untuk 
keterampilan sosial dan penerimaan teman sebaya yang dilengkapi dengan hasil 
wawancara dan dokumentasi. Analisa data penelitian ini menggunakan teknik 
korelasi Product Moment Karl Pearson dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. 
Berdasarkan analisa data diperoleh hasil sebagai berikut : (1) hasil analisa 
keterampilan sosial berada dalam kategori sedang dengan jumlah prosentase 
59,5% sebanyak 44 siswa, (2) hasil analisa penerimaan teman sebaya berada 
dalam kategori tinggi dengan jumlah prosentase 50% sebanyak 37 siswa, (3) hasil 
korelasi menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara keterampilan sosial 
dengan penerimaan teman sebaya dengan nilai koefisien korelasi rxy = 0.476 dan  
p = 0.000 < 0.05. Artinya semakin tinggi tingkat keterampilan sosial maka 




    ABSTRACT 
Jannah, Miftahul. 2013. Relationship Between Social Skill and The Acceptance of 
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         Adolescence is a developmental period of transition between childhood into 
adulthood. The development of adolescent social life was also marked by 
symptoms of increasing peer influence in their lives. Juveniles have a strong need 
to be liked and accepted peers or group. They need the social skill to be able to 
establish the positive relationship with peers and accepted by peers. 
 
        The research was conducted  in MTs Muhammadiyah I Malang. The 
purposes of this research are (1) to determine the level of students' social skill in 
MTs Muhammadiyah I Malang, (2) to determine the level of peers acceptance to 
students in MTs Muhammadiyah I Malang, and (3) to determine whether there is 
any relationship between social skill with peers acceptance in students in MTs 
Muhammadiyah I Malang. 
 
       This study uses quantitative methods. The independent variables are social 
skills and the dependent variables are peers acceptance. The number of research 
subjects are 74 respondents, who are the students of class VII MTs 
Muhammadiyah I Malang. This is a population study. In collecting the data, the 
researcher used a Likert scale questionnaire method for social skills and peers 
acceptance that comes with the interview and documentation. This study uses data 
analysis technique of Karl Pearson Product Moment Correlation with SPSS 16.0 
for Windows. 
 
      Based on the data analysis, the following results are obtained: (1) the analysis 
of social skills are in average category with a total percentage 59.5% from 44 
students, (2) the analysis of peers acceptance are in high category with a total 
percentage of 50% from 37 students, (3) the correlation results showed that no 
significant relationship between social skills with peers acceptance with a 
correlation coefficient r xy = 0.476 and p = 0.000> 0.05. The result indicates that 





وقبول الأقران للمتعّلمين والمتعّلمات في الفصل جتماعية بين المهارات الإالعلاقة الجّنة، مفتاح. 
مولنا جامعة . كلية علم النفسالسابع في المدرسة المتوّسطة محّمديّة الأولى بمالانج. بحث جامعّي.  
 .مالانجمالك إبراىيم الغسلامّية الحكومّية 
 .يوليا صالحة، الماجستيرالمشرف: الدكتور 
 ، قبول الأقرانالكلمة الرئيسية : المهارات الإجتماعّية
 
تطور الحياة والعلامة من نتقالية بين الطفولة إلى مرللة البلو.. تطوير الاالمراىقة ىي فترة الفترة 
زيادة تأثير الأقران في لياتهم. المراىقين لديهم لاجة قوية في أن يكون ىي الاجتماعية للمراىقين 
مستطيعون كثيرا المراىقين الذين لديهم مهارات اجتماعية إّن  من أقرانهم ومجتمعهم.محبوبا ومقبولا 
إلى المهارات الاجتماعية  يحتاجون كان المراىقونالشخصية.   ىم في العلاقةأفكار على تعبير مشاعر و 
 أقرانهم.ين مقبولو على إقامة علاقات إيجابية مع الأقران  ينقادر  نوايكو ل
 
) 1من ىذا البحث ىو ( دفواله في المدرسة المتوّسطة محّمديّة الأولى بمالانج.يقع البحث وىذا 
في المدرسة المتوّسطة محّمديّة الأولى  متعّلمين والمتعّلماتمستوى المهارات الاجتماعية لل عريفلت
في المدرسة المتوّسطة محّمديّة الأولى للمتعّلمين والمتعّلمات  تعريف مستوى قبول الأقران) ل2(، بمالانج
للمتعّلمين قبول الأقران أكان وجود العلاقة بين المهارات الاجتماعية و  عريف) لت3(، وبمالانج
 في المدرسة المتوّسطة محّمديّة الأولى بمالانج.والمتعّلمات 
 
والمتغير  في ىذا البحث ىو المارات الإجتماعّية المتغير المستقلو  .الكمية طريقة إستخدم ىذا البحث 
ىم المتعّلمون والمتعّلمات من الفصل السابع ، و موضوعا 47 وموضوعو ىوالتابع ىو قبول الأقران. 
 . في جمع البيانات،. ىذا البحث ىو بحث مجتمعالمدرسة المتوّسطة محّمديّة الأولى بمالانجفي 
 جتماعية وقبول الأقرانعلى المهارات الإليكرت بسيكالا  ة أسلوب الاستبيانالبالث تواستخدم
البيانات بتقنيات العلاقة بروداك  واستخدمت ىذا تحليلالمقابلات والوثائق. بنتيجة  الذي يكّمل




تحليل المهارات الاجتماعية ىو نتيجة ) 1النتائج التالية: (با تحليل البيانات التي تم لصولهإستنادا إلى 
عالية الفي الفئة  ىو ) تحليل قبول الأقران2طالبا، ( 44 عدده ٪ كان5..5 إلى نسبةفي فئة المتوّسطة بال
الكبيرة بين المهارات  تدّل نتيجة العلاقة بأن وجود العلاقة )3( طالبا، 73٪ من 55النسبة المئوية ب
وىذا يعني . 000.0 >50.0 .= pو  674.5=  yxrبالقيمة الارتباطية الأقران  الاجتماعية وقبول
 .ارتفاع مستوى قبول الأقرانتفع مستوى المهارات الاجتماعية، فأنو كلما ار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
